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JEFATURA DEL, ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Dependencia jurisdiccional de la "V-17" (Lanzón).—Or
,den tde 28 de febrero de 1945 por la que se dispone
1)ase a depender del Departamento Marítimo de Cá
diz la lancha guardapesca 17-17 (Lanzán).—Pág. 354.
SERVICIO DE PERSONAL
Destiiws.—Orden de 28 de febrero de 11945 por la que se
dispone embarque en el 'minador Júpiter el Oficial se
gun(10 de la R. N. M. don Saturnino ITriarte Zulu(i
tá.--Página 354. \--
,Otra de 28 de febrero de 1945 por la que se dispone pase
destinado a la Base del Grupo de Lanchas Rápidas del
Departamento Marítimo de Cádiz el Sanitario Mayor'.
I). Manuel Gómez Ropero.—Página 354.
otra de 28 de febrero de 1945 por la que se dispone pa
sen a ocupar los destinos que e indican los Condes
tables segundo y primero, respectivamente, D. José
Miartínez Rey y D. Gregorio García Bueno.—Pág. 354.
Otra de 28 de febrero de 1945 por la que se 'dispone pase
a embarcar al cañonero Dato el Mecánico primero
D. Juan Diego Cervantes Balástegui.—Página 354.
.1.twenso.v.--.-Orden de 28 de febrero de 1945 por la qué
, .se promueve al empleo' de Celador Mayor de la Sec
ción de Celadores de Puerto y .Pes- Cuerpo de
Suboficiales al primero D. Guillermo Covas Abrahan.—
Página 354.
. °tila de 28 de febrero.de 1945 por la que se promueve
emleo de Condestable 'primero del Cuerpo de Sub
ofie1tilez3 al segundo D. Alfonso Martínez -Martínez.—
Páginas Irá.í y- 355;
y
•
_18con8618.—Orden de 28 de febrero de 1945 por la que
se promueve al empleo de Radiotelegrafista primero
del Cuerpo de Suboficiales al segundo D. Luis Dacos
ta Navarro.—Página 355.
Otra de 28 de febrero de 1945 por la que se promueve
al empleo de Escribiente primero del Cuerpo de Sub
oficiales al segundo D. Juan José Zaragoza Vicente.
Página 335.
Licéncias.—Orflen de 28 .dé febrero de .1945 por la que
se concede licencia por enfermo al Obrero de primera
de la Maestranza de la Armada Francisco 'Guerra Vie
ra.—Página 355.
_bicencias para contraer matrimondo.—Orden de 28 de fe
brero de 1945 por la que se concede licencia para con
traer matrimonio al Alférez de Navío D. Luis Serra
no BenavIdes.---Página 355.
Retiros.—Orden de 28 de febrero de 1945 por La que se
dispone pase a la situación de "retirado" el Mecáni
co primero D. Ramón Moreda Doxen.—Página 355.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden de Son Hermenegildo.—Orden de 17 de febrero
de 1945 por la que se conceden las condecoraciones y
ventajas que se indican al personal de la Armada qu'e
se relaciona.—Páginas 355 y 356.
REQUISITORIAS
ANUNCIOS OFICIALES
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Doendencia jurisdie,ciond de la "17-17" (Lanz.ón).
A partir de la llegada a Cádiz de la lancha guarda
pesca V-17 (Lanzón), pasará a depender, a todos
los efectos, de dicho Departamento Marítimo.
Madrid. 28 de febrero de 1945.
MORENO
SERVICIO DE PERSONAL
Destinos.—Se dispone que el Oficial segundo (Al
férez de Navío) de la Reserva Naval Movilizada
D. Saturnino Uriarte Zulueta desembarque del ca
ñonero Dato y embarque en el minador Júpiter.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 28 de febrero de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cariagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal y Comandante General de
la Base Naval de Baleares.
A propuesta del Capitán General del Depar
tamento Marítimo de Cádiz se dispone que el Sa
nitario Mayor D. Manuel Gómez Ropero, sin ce
sar en las Defensas Submarinas_ de aquel Departa
mento, pase 'destinado a la Base del Grupo de Lan
chas Rápidas del mismo.
-
Madrid, 28 de febrero de 1945.
MORENO
Excrnos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirante Jefe del Servicio
de Personal.
Se dispone que los Condestables que a conti
nuación se relacionan cesen en los destinos que al
frente de cada uno se indican y pasen, con carácter
forzoso, a los que se mencionan ; debiéndose efec
tuar el relevo por el orden expresado:
Condestable seundr‘ D. fosé Martínez Rey. De
la Escuela Naval Militar, al destructor Alsedo.
Condestable primero D. Gregorio García Bueno.—
Del destructor Alsedo, a la Escuela Naval Militar.
Madrid, .28 de febrero de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirante
jefe del Servicio de Personal.
Destinos.—Se dispone que el Mecánico primero
D. Juan Diego Cervantes Balastegui desembaroue
del cañonero Cánovas del Castillo y pase a embar
car en el Dato, con carácter voluntario.
Este cambio de destino no tendrá lugar hasta la
llegada a Guinea del cañonero Dato.
áladrid, 28 de febrero de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagna y Cádiz y Almi
rante jeie del Servicio de Personal.
At,
Ascensos.—Para cubrir vacante existente en el em
pleo de Celador Mayor de la Sección de Celadores
de Puerto y Pesca del Cuerpo de Suboficiales, y de
conformidad con lo informal° por la Junta Perma
nente de dicho Cuerpo, se promueve al expresado
empleo al primero D. Guillermo Coyas Abrahan,
con antigüedad de 1.° de enero de 1944 y sueldo a
partir de la revista administrativa del mismo mes
y ario; escalafonándose entre los de su mismo em
pleo D. Angel Rodríguez Lago y D. Manuel Sierra
Toscano.
Madrid, 28 de febrero de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Servicio de Per
sonal, Comandante General , de la Base Naval de
Baleares y General Jefe Superior de Contabilidad.
Para cubrir vacante existente en el empleo de
Condestable primero del Cuerpo de Suboficiales, y
de conformidad con lo informado por la Junta Per
manente del mismo Cuerpo, se promueve al expre
sado empleo al segundo D. Alfonso Martínez Mar
'
tínez, con antigüedad de i.° de enero de 1944 y
sueldo a partir de la revista administrativa dei mis
mo mes y año ; escalafonándose a continuación del
de su mismo empleo D. Mariano Jiménez Acosta.
Número 52. DIARIO OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA Página 355.
No ascienden los que en el escalafón preceden al
mencionado por hallarse en trámite sus expedientes
respectivos.
Madrid, 28 de febrero de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Catídillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
•
Ascensos.—Para cubrir vacante existente en el
empleo de Radiotelegrafista primero del Cuerpo de
Suboficiales,. y de conformidad con lo informado por
la j'Unta Permanente del mismo Cuerpo, se promue-.
ve al expresado empleo al segundo D. Luis Dacosta
Navarro, con antigüedad de 1.° de enero de 1944 y
sueldo a partir de la revista administrativa del mismo
mes año; escalafonándose a continuación del de
su ¿smo-- empleo D. Vicente Campaño Ferro.
No ascienden los que en el escalafón preceden al
mencionado por hallarse en trámite sus expedien
tes respectivos.
Madrid. 28 de febrero de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Deplartamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal_ y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
— Para cubrir vacante existente en el empleo de
Escribiente primero del Cuerpo de Suboficiales, y
de conformidad con: lo informado por la Junta Per
manente del mismo Cuerpo, se promueve 'al expre
sado empleo al segundo D. Juan José Zar--agoza Vi
cente, con antigüedad de 1.° de enero de 1944 y
sueldo a partir de la revista administrativa del • mes
de febrero 'del ario actual ; escalafonándose entre los
de su mismo empleo D. Manuel Hurtado Gómez
D. Agustín I. Romero Coello.
Madrid, 28 de febrero de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferro! del Caudillo, -Almirante
jefe del Servicio de Perlonal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
11.
Licencias. Como resultado de expediente incoa
do al efecto, y de conformidad con lo informado por
el Servicio Central de Sanidad, se conceden dos me
les de licencia por enfermo para Moya (Las Palmas)
y Vinaroz (Castellón) al 'Obrero de primera de la
Maestranza de la Armada (Conductor Mecánico)
Francisco Guerra Vera, aprobándose el anticipo que
de la misma ha hecho el Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 28 de febrero de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal y General Jefe
-del Servicio de Sanidad.
Licenckts para contraer inatrimionio.—De confor
midad cón lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de
1941 (D. O. núm. 16o), se concede licencia para
contraer matrimonio con la señorita Encarnación Sol
devilla González Grano de Oro al Alférez de Na
vío D. Luis Serrano Benavides.
Madrid, 28 de febro de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal.
Retiros.—Por cumplir el día 15 de marzo de 1945
la edad reglamentaria para ello, se dispone que el
Mecánico primero D. Ramón Moreda Doxen cese
en la expresada fecha en la situación de "actividad"
y cause alta en la de "retirado", quedando pen
diente del señalamiento del haber pasivo que por cla
sificación le corresponda; debiendo desembarcar del
cañonero Dato antes de salir el buque a la comisión
del servicio que tiene dispuesta.
Madrid, 28 de febrero de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal, General Jefe Superior de Contabi
lidad e Ilmo. Sr. Interventor Central de este Mi
nisterio.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Ilermenegildo.—Su Excelencia 01
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la
Real y Militar Orden de San Hertnenegildo, se ha
servido conceder las condecoraciones y ventajas que
Página 356, DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA N 1-1 hpi.() 52.
se indican -al personal de la Armada que figura en
la siguiente relación, con la antigüedad que a cada
uno se le señala:
PLACAS PENSIONADAS CON 1.200 PESETAS ANUALES,
PREVIA DEDUCCIÓN DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS
POR PENSIÓN DE CRUZ DESDE LA/FECHA DEL COBRO
DE ESTA NUEVA CONCESIÓN Y COMPRENDIDOS EN LA
LEY DE 6 DE NOVIEMBRE DE 1941 (D. O. Núm. 262
Y B. O. NÚM. 327).
•
Condestables.
Condestable primero, activo, D. Francisco Cama
cho Moreno, con antigüedad de 9 de septiembre de
1944, a partir de it de octubre de 1944. Cursó la •
documentación el Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 600 PESETAS ANUALES
Intendencia.
Comandante, activo, D. Juan Gea Sacasa, con
tigüedad de 8 de abril de 1944, á partir de i de ma
yo de 1944. Cursó la documentación el Ministerio
de Marina.
Condestables.
Condestable Mayor, activo, D. Francisco Vázquez
Rodríguez, con antigüedad de 7 de julio de 1944, a
partir del 1 de agosto de 1944. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
PERSONAL- RETIRADO CON ARREGLO A LOS DE
CRETOS DE 25 Y 29 DE ABRIL DE 1931, CONVER
TIDOS EN LEY EN 16 DE SEPTIEMBRE DEL MIS
MO AÑO (C. L. NUM. 699), RETIRADOS ORDINARIOS
Y_ EN RESERVA Y COMPRENDIDOS EN LA LEY
DE 6 VE NOVIEMBRE DE 1941 (D. O. NUM. 262 Y
11. O. NUM. 327), TENIENDO PRESENTE LO QUE DIS
PONE LA ORDEN MINISTERIAL DE 22 DEL MISMO
MES Y AÑO (D. O NUM. 2(7 Y B. O. NUM. 333)'
PLACAS PENSIONADAS CON 1.200 PESETAS ANUALES,
'PREVIA DEDUCCIÓN DE LAS CANTIDADES PERCIBIDM
POR PENSIÓN DE CRUZ DESDE LA FECHA DEL COBRO
DE ESTA NUEVA CONCESIÓN
Ingenieros.
Coronel honorífico, retirado, D. Luis Ruiz Jimé
nez, con antigüedad de 19 de marzo de 1944, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de La Coruña,
a partir del i de abril de 1944. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 600 PESETAS ANUÁLEs
Contramaestres.
Contramaestre primero de primera, retirado ex
traordinario, D. Bernardino López Varela, con an
tigüedad de 16 de diciembre de 1935, a percibir por
la Delegación de Hacienda dé Barcelona, a partir
del i de diciembre de 1941. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Madrid, 17 de febrero de.,44**5.
_ASENSIO
(Del D. 0. (Id. Ejército núni. 47, pág. 86o.).
[1]
REQUISITORIAS
Por la • presente Requisitoria se cita, llama y em
plaza a- un dividuo que desertó del vapor español
Aldeccia- en el puerto de Río de Janeiro el día 17
de junio de 1942, par ii que se presente en. este Juz
gado de Instrucción, sito en la Comandancia Mili
tar de • Marina de Santander, ante el juez, instruc.
tor Capitán de_ Infantería de Marina D. Juan Ca
rreño Castilla, en el plazo de noventa días, a con
.
tar de la -publicación de esta Requisitoria en el Ba
letin Oficial del Estado, en el de la provincia de
Santander y en el DIARIJ5 OFICIAL D'EL MINISTERIO
DE • MARINA, para responder en causa número 541
de 1944 que se sigue por el delito de deserción de
buque mercante, teniendo entendido que, de no efec
tgar la presentación que se interesa, ser,á declarado
en rebeldía.





Asociación *Benéfica para Huérfanos de
los Cuerpos Patentados de la Armada,
Junta general ordina.ria. Para cumplimentar el
artículo 2.° del Reglamento, y de orden del exce
lentísimo señor Presidente de esta Asociación, se
convoca a Junta general ordinaria, que tendrá lugar
a las cinco de la tarde del día 22 del corriente en
la Sala de Conferencias del Museo Naval.
Dé no reunirse el número de.aisociados reglamen
tario se celebrará seguidamente la. Junta sin más ci
tación y en el mismo local.
Madrid, 1.° de marzo de 1945. Secretario,
Pedro Lapique.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
